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Научный руководитель – к.т.н., доцент Петруша Ю.С. 
Повышение энергоэффективности диспетчером в ЭЭС предполагает 
организационные мероприятия, которые позволят снизить потери. 
Организационные мероприятия не требуют дополнительных капитальных 
затрат и связаны с оптимизацией режимов существующей сети в условиях 
эксплуатации. Повышение энергоэффективности предполагает следующие 
меры: 
1) Повышение уровня рабочего напряжения в разомкнутых 
распределительных сетях 
Целесообразно повышать рабочее напряжение в сети до предельно 
допустимого, сохраняя при этом желаемое напряжение на шинах потребителя. 
Этого можно добиться путем выбора ответвлений трансформаторов на 
питающей и распределительной ТП. 
Рисунок 1.1. Схема сети: А-до перестановки ответвлений трансформаторов; Б-после 
перестановки ответвлений трансформаторов; 
 
В случае А на шинах 0,38 кВ обеспечивается заданное напряжение. Это 
напряжение можно сохранить, если одновременно на Т1 и на Т2 переключиться 
на ответвления -5% и +5%, соответственно. Так как на трансформаторе Т1 
коэффициент трансформации при этом уменьшился на 10%, то в линии 6-10 кВ 
напряжение повысится и нагрузочные потери мощности снизятся. Повышение 
напряжения будет компенсировано увеличением коэффициента трансформации 
Т2 на 10%, в результате чего на шинах 0,38 кВ напряжение не изменится. 
2) Оптимизация режимов напряжений и потоков реактивных 
мощностей в сети 
Задача заключается в том, чтобы в каждом режиме работы электрической 
сети выбирать такие реактивные мощности источников и коэффициенты 
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трансформации трансформаторов связи замкнутых сетей различных 
номинальных напряжений, которые обеспечивали бы режимы напряжений в 
узлах сети, соответствующих минимуму суммарных потерь активной 
мощности. 
Для наглядности была взята сеть номинальным напряжением 110 кВ. 
Расчетная схема сети показана на рисунке 1.1. 
 
 
 Рисунок 2.1-Расчетная схема сети напряжением 110 кВ 
Расчет производился в программе “Rastr”. Были заданы узлы и нагрузки в 
узлах. 
Рисунок 2.2-Исходные данные по узлам заданной сети 
 
Как видно из рисунка 2.2 в узле (72) установлена выдача реактивной 
мощности 1 квар и напряжение равно 9,74 кВ. 
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 Рисунок 2.3-Исходные данные по ветвям заданной сети 
 
В данный момент времени мы можем отследить потери мощности в сети. 
Рис.2.4-Потоки активной и реактивной мощности совместно с потерями  
 
В данный момент, для уменьшения потерь в сети, диспетчер ОДС должен 
увеличить выдачу реактивной мощности в сеть для уменьшения потерь. В узле 
сети (72) увеличиваем выдачу реактивной мощности до 5 квар. 
 
Рисунок 2.5-Данные по узлам сети после увеличения выдачи реактивной мощности 
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Как видно из рисунка 2.5 напряжение в узле (72) увеличилось до 10,01 кВ. 
Так же уменьшились потери мощности в сети, о чем свидетельствует рисунок 
2.6. 
 
Рисунок 2.6-Потоки активной и реактивной мощности после увеличения выдачи 
реактивной мощности в сеть 
Расчет этого метода по снижению потерь основывался на следующих 
формулах, которые наглядно показывают, как меняются потери мощности в 












3) Оптимизация режимов напряжения электропередачи 
сверхвысокого напряжения 
В ЛЭП 330 кВ и выше на ряду с нагрузочными потерями мощности, 
которые уменьшаются с увеличением рабочего напряжения, но тогда 
существенные потери имеются на корону. Оптимальным будет такое 
напряжение, которое приводит к минимальным суммарным потерям.  
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Рассмотрим изменение потерь активной мощности на корону в 










Для наглядности рассчитаем потери мощности при влажной погоде для 





При уменьшении рабочего напряжения на 2 кВ при влажной погоде потери 





Таким образом, расчет показывает, что при уменьшении рабочего 
напряжения в допустимых пределах, потери активной мощности так же 
уменьшаются. 
Заключение 
1) Актуальность данной темы заключается в том, что с помощью 
вышеизложенных методов, диспетчер ОДС может снижать потери в сети. 
Изложенные организационные мероприятия не требуют дополнительных 
капитальных затрат и связаны с оптимизацией режимов существующей сети в 
условиях эксплуатации. 
2) Для расчета были выбраны два метода по снижению потерь: 1- 
оптимизация режимов напряжений и потоков реактивных мощностей в сети; 2-
оптимизация режимов напряжения электропередачи сверхвысокого 
напряжения. Так как они наиболее просты в практическом применении. 
3) Анализируя проведенные расчеты можно сказать о том, что 
применение данных методов в работе диспетчера на порядок может изменить 
потери в сети в меньшую сторону. 
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